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山西煤炭资源整合始于 2003 年，之后在 2004 年到 2006 年相继关
停较小规模的煤矿，2007 年出台相应的政策鼓励煤企重组合并。但是
真正大规模有力的整改始于 2008 年，全省淘汰了年产 30 万吨以下的
小煤矿，减少近六成的矿井，低水平企业全部退出。2009 年，《关于进一
步推进煤炭企业兼并重组整合有关问题的通知》促使山西省刮起了"煤









达到了 8.6 亿吨、5.8 亿吨，再创历史新高。与此同时，煤炭安全事故发
















投资 640 医院建设了循环经济校区 20 个，重点建设煤化工基地，且产
品各有侧重。
4．企业本身的现代化建设。煤炭产业是传统的资源和资金密集型
行业，它从产生起国家就煤企中扮演着主导的角色，后来由于计划经济
体制改革引入市场机制，大量的民间资本进入导致国企和民企恶性的
相互竞争，长远来说对国企民企双方都有害无利。在这股重组合并的
浪潮中，国企重新确立了主导的地位，山西煤炭资源实现了向大集团集
中的趋势。大集团具有先进的技术水平和大规模作业的成熟经验，同
时也有专业的人才优势，经历过整合后，煤炭企业的力量得到壮大和整
合，消除了潜在的恶性竞争，使得煤炭企业能够致力于企业本身的建设
和长远发展上来。
三、"后煤改时代"的问题
1. 煤炭资源整合过程较快，"大跃进"式的全方位、高速度的改革造
成改造过程摩擦不断。例如，山西省的煤炭整改政策对整合标准产量
的要求每年都有一定幅度的提升，致使煤炭企业为了符合整改标准不
断地改进，致使人力物力资源的浪费；还有在这个过程中，重点整治的
县乡级小煤矿，由于产权状况不清晰，政府的行政手段在一定程度上造
成了政府与民营煤矿主之间的利益冲突，引发了一系列利益纠葛事件。
2. 煤矿价格评估和对煤矿主的赔偿较低损伤了投资者情绪和利
益。同样的煤矿，煤矿主却要求补偿数亿元，政府股价几千万，心理落
差极大，同时由于这些煤矿主背后的投资者牵扯较多，政府这一举动影
响乘数巨大。另外，即使有数家私营企业合并起来达到规模较大的企
业来规避国企的收购，但是这种做法被政府否认，结果导致矿主被罚款
甚至没收煤矿等资产，这也进一步打击了投资者信心。
3. 从煤炭行业中推出的数额庞大的民间资本的转移问题。煤炭资
源整合促使大量民间资本从中退出，据非官方统计约有近万亿民资退
出，而煤老板的去向不一。在这场行业变革和资本盛宴中，最终是政府
占主导，民营资本允许存在但是只能是参股不能控股，因此实际上民营
资本的比重是比较低的。此外有的煤老板完全脱离煤炭行业投身到全
新的文化旅游、现代农业等的发展中去，而更大一部分的民间资本正大
量外流。很多的人不愿意放弃煤炭旧业，奔赴新疆、内蒙古等地寻找新
的资源，另外一部分流向房地产或金融投资领域。但是对山西而言这
种情况是十分不合情理的，因为山西致力于产业转型正在积极的招商
引资的同时，省内的资金却大量外流。
四、建议举措
1．政府应更加关注整合矿区所在地的经济发展、村民就业等问题。
之前小煤矿的存在在一定程度上解决了当地的基础设施建设和村民就
业问题，整合的完成，这部分利益相关者的发展，政府应承担相应的责
任，对村民进行人才转型的培训以适应整体的产业转型，同时也要积极
发展其他产业。
2．充分考量各方利益，从实际出发减少投资者损失。鉴于现在煤
炭行业的整合已经宣告收官，对投资者的补偿估价也已基本成型，接下
来最重要的工作就是确保对各方利益补偿的尽快到位，尽可能降低投
资者的机会成本和不满情绪。
3．政府应出台相应的措施引导民间资本流向资本缺乏的领域。山
西煤炭资源整合解决了之前存在的规模小、产业效能低的问题，为的是
更好的实现产业转型，从单纯的能源产业向资源综合开发利用的转变。
因此，山西省应当积极的吸引这部分资本投入到煤化工的建设中来，例
如焦化、电力、冶金、装备制造、新型材料等产业，这一路线可以使这部
分民间资本拥有着继续在煤炭行业浸淫，分享资源红利，又可以避免民
间资本外流，被外省"招商"而去。
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